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SOS (Syar’i Ojex Solo) 
 
BISNIS TRANSPORTASI BERBASIS SYARI’AH UNTUK MENUNJANG 
AKTIVITAS MASYARAKAT KAMPUS UNS KENTINGAN 
 
Lilik Nikmaturohmah, Danny Tri S., Aziiz Ramadhan, Audina Yuniarsanty, 
 
Niken Diah A.S 
 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
RINGKASAN 
 
 
Menurunnya sarana transportasi umum yang tidak sejalan dengan 
bertambahnya aktivitas di segala sektor kehidupan kerap menjadikan problem 
tersendiri, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Hal 
ini sangat dirasakan di beberapa daerah Kota Solo, terutama di lingkungan 
kampus Universitas Sebelas Maret dan sekitarnya. Kegiatan kampus yang begitu 
padat mengharuskan pelaku untuk bergerak cepat sehingga akses transportasi 
sangat dibutuhkan. Ojek, menjadi salah satu alternatif dalam memenuhi 
kebutuhan akan transportasi yang murah, fleksibel dan efesien. Akan tetapi, 
semakin meningkatnya pengetahuan warga kampus di bidang agama 
memunculkan adanya pertimbangan dalam memanfaatkan ojek. Banyak 
penumpang muslimah yang menginginkan pengojek perempuan, tetapi hal 
tersebut belum tersedia, mengingat sebagian besar pengojek adalah pria. 
 
Kondisi tersebut memantik munculnya sebuah ide untuk 
mengembangkan bisnis transportasi yang berupa Ojek Syariah di sektitar kampus 
UNS. Ojek Syariah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kampus 
akan sarana transportasi umum yang tetap mejunjung tinggi prinsip syariah. 
Pelaksanaan bisnis ojek tersebut dibagi menjadi dua tim kerja yaitu tim pengojek 
pria dan tim pengojek wanita. Penumpang pria akan dilayani pengojek pria, 
begitupula dengan penumpang wanita yang akan dilayani oleh pengojek wanita. 
Hal tersebut sesuai dengan adab dalam agam Islam yang memberikan batasan-
batasan interaksi antara lawan jenis yang bukan mahram.  
SOS (Sar’i Ojex Solo) ini sangat berpotensi untuk dijadikan usaha 
yang bukan hanya menghasilkan profit, tetapi juga keberkahan bila ditinjau dari 
segi agama. Oleh sebab itu, bisnis tersebut akan berusaha dikembangkan di 
sekitar kampus UNS dengan konsep dan jadwal yang terencana selama 5 bulan 
awal. Kemudian apabila dalam batas waktu yang ditentukan dapat memenuhi 
target maka usaha akan dikembangan lagi dalam skala yang lebih luas yaitu 
lingkup Solo dan sekitarnya.  
Kata kunci: Transportasi, Ojek, Bisnis Syari’ah, UNS, Solo 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
 
Transportasi merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan 
manusia. Pada zaman modern seperti sekarang ini permintaan jasa 
transportasi semakin bertambah seiring dengan bertambahnya kegiatan 
sektor-sektor lain, seperti perindustrian, pendidikan, pertanian, dan 
sebagainya. Kondisi tersebut berbalik dengan jumlah transportasi umum 
yang semakin menurun karena tingginya angka kepemilikan kendaraan 
pribadi. Di Solo jumlah transportasi umum menurun, hal itu berdampak 
pada kesulitan masyarakat dalam menemukan transportasi umum yang 
sesuai dengan harapan. 
 
Daerah Solo, khususnya wilayah kampus Universitas Sebelas 
Maret Surakarta 38 % dari 38.145 warga kampus tidak menggunakan 
kendaraan pribadi (Data sampel dari fakultas pertanian UNS, 2013). 
Sementara keberadaan angkutan umum yang ada di lokasi kampus UNS 
Kentingan hanya terbatas pada sebuah bus kampus dengan operasional 
yang cukup terbatas dan waktu tunggu yang relatif lama. Di samping itu 
juga terdapat ojek, keberadaan ojek pada umumnya didominasi oleh 
pengendara pria. Sementara banyak penumpang muslimah yang 
mengharapkan adanya pengojek wanita, tetapi keberadaannya belum ada. 
 
Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah pengembangan 
ojek syariah di sekitar kampus UNS Kentingan. Keberadaan ojek tersebut 
tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan transportasi tetapi juga 
kebutuhan spiritual dengan tetap menjunjung tinggi syariah Islam. 
 
Karakteristik ojek yang syar’i, lebih fleksibel dan efisien daripada 
transportasi umum lain akan menjadikan ojek tersebut sangat berpeluang 
untuk dikembangkan sebagai usaha di wilayah kampus. 
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B. Rumusan Masalah:  
 
1. Bagaimana upaya dalam memenuhi kebutuhan sarana transportasi yang 
fleksibel, efektif, murah dan syar’i bagi warga kampus UNS?  
 
2. Apa yang dapat dilakukan dalam mengembangkan peluang bisnis 
berbasis syariah di lingkungan kampus UNS dan sekitarnya?  
 
3. Bagaimana upaya mengoptimalkan potensi ketersediaan sarana (motor) 
dalam mengembangkan usaha berbasis syariah?  
 
C. Tujuan:  
 
1. Memenuhi kebutuhan warga kampus UNS dan sekitar terkait sarana 
transportasi yang efektif, murah dan berdasar syariat Islam.  
 
2. Mengembangkan peluang bisnis berbasis syariah di lingkungan kampus 
UNS dan sekitarnya.  
 
3. Memanfaatkan potensi sumber daya manusia dalam mengembangkan 
usaha berbasis syariah.  
 
D. Luaran yang Diharapkan:  
 
1. Terpenuhinya bisnis ojek di lingkungan kampus UNS dan sekitar yang 
sesuai dengan tuntunan Islam.  
 
2. Munculnya bisnis-bisnis syariah baru di kawasan Solo.  
 
3. Terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar UNS pada 
khususnya dan Solo pada umumnya.  
 
E. Kegunaan:  
 
Kegunaan dari bisnis SOS (Syar’i Ojex Solo) adalah sebagai 
 
berikut: 
 
1. Pemenuhan kebutuhan sarana transportasi bagi warga UNS dan 
sekitarnya.  
 
2. Membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.  
 
3. Stimulan berkembangnya bisnis ojek berbasis syariah di kota Solo.  
 
4. Menghasilkan keuntungan dan kemanfaatan yang sesuai dengan syariah 
Islam.  
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BAB II 
 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
A. Kondisi Umum Lingkungan Usaha 
 
Kawasan UNS dan sekitarnya memiliki beberapa ruas jalan utama 
akses bagi mahasiswa, yaitu Jalan Ir. Sutami, jalan Ki Hajar Dewantara, Jalan 
Mendung, Jalan Kabut, Jalan Surya, daerah Ngoresan dan jalan dalam 
kampus. Target market SOS adalah mahasiswa, masyarakat pada kawasan 
tersebut, dosen dan karyawan UNS yang tidak menggunakan kendaraan 
pribadi. Pesaingan yang akan dialami SOS adalah persaingan dengan bus 
kampus dan pengojek pada kawasan tersebut. Namun, bus kampus memiliki 
positioning yang berbeda dengan ojek yang fleksibel dan mengutamakan 
kemudahan aksesnya sedangkan ojek yang ada berbeda dengan SOS. Maka 
ojek berbasis syariah ini menjadi peluang usaha yang prospektif. 
 
B. Potensi Sumberdaya Manusia 
 
Tim SOS terdiri dari lima orang yaitu: Lilik Nikmaturohmah 
sebagai manajer umum. Aziiz Ramadhan sebagai pengelola keuangan, Danny 
Tri Saputra sebagai manajer pemasaran, Niken Diah Ayu sebagai pengelola 
SDM dan Audina Yuniarsanty sebagai pengelola sarana dan prasarana. 
 
C. Deskripsi Produk Jasa 
 
SOS adalah akronim dari Syar’i Ojex Solo, yang merupakan 
bisnis ojek berbasis syariah dengan wilayah operasi sekitar kampus UNS 
kentingan dan nantinya diharapkan mampu berkembang di Kota Solo. Bisnis 
ojek tersebut tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga memperhatikan 
sisi keberkahan dengan tetap menjunjung tinggi syariah Islam. Setiap 
penumpang wanita akan dilayani oleh pengojek wanita dan penumpang laki-
laki akan dilayani oleh pengojek laki-laki. Di sisi lain, ojek tersebut 
menggunakan argometer, sehingga transaksi lebih transparan, pelayanannya 
ramah dan mampu memberikan kenyamanan. 
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D. Analisa Keuangan 
 
a. Investasi yang dibutuhkan  
 
Tabel 1. Biaya penunjang Produksi  
Uraian Satuan Harga Satuan Jumlah 
Helm 4 150.000 600.000 
Jas hujan 4 30.000 120.000 
Argometer 2 1.000.000 2.000.000 
Biaya pemasangan 2 50.000 100.000 
argometer    
Dupikasi kunci 3 20.000 60.000 
motor    
Total   2.880.000 
 
Tabel 2. Biaya habis pakai pengeluaran produksi selama 3 bulan  
Uraian Satuan Harga Satuan Jumlah 
Premium 540 liter 6.500 3.510.000 
Sewa motor 30 minggu 100.000 3.000.000 
Perawatan motor 2 kali 150.000 300.000 
Pemasaran via 3 bulan 100.000 300.000 
online dan mobile    
Total   7.110.000 
 
Tabel 3. Biaya transportasi, dan promosi  
 Uraian Satuan Harga Satuan Jumlah 
1. Transportasi    
- Pengadaan peralatan 10 liter 6.500 65.000 
 dan perlengkapan    
- Pengadaan pamflet 2 liter 6.500 13.000 
- Transportasi promosi 4 liter 6.500 26.000  
2. Promosi    
- Pamflet 2 rim 250.000 500.000 
Total   604.000 
 
Total modal yang dibutuhkan untuk semua biaya tersebut adalah sebesar 
Rp 10.594.000 dengan target pendapatan sebesar Rp 200.000 per hari 
(untuk 2 motor). Break Even Point (BEP) usaha SOS: 
 
BEP = Biaya produksi (operasional) : pendapatan produksi (per hari) 
 
= Rp 10.594.000:  Rp 200.000 = 53 hari (2 bulan)  
 
b. Penentuan harga pokok penjualan jasa  
 
Target pendapatan sebesar Rp100.000,00 per hari (per motor), 
dengan tarif dasar argo sebesar Rp3.000,00 pada 0 km. Sedangkan tarif 
per kilo meter sebesar Rp1500,00. Diasumsikan rata-rata konsumen 
menggunakan jasa untuk 2km, sehingga pendapatn sekali operasi adalah 
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Rp 6.000,00. Dan dibutuhkan 18 kali operasi per hari (per motor), 
sehingga premium yang dibutuhkan sekitar 3 liter tiap motor per hari 
karena diasumsikan 1 liter premium dapat digunakan untuk 40 kilometer. 
 
c. Keuntungan  
 
Keuntungan tiap bulan SOS adalah sebesar Rp 2.730.000,00 
Tabel 4. Biaya operasional per bulan  
 
No Jenis Jumlah Harga Total 
 pengeluaran  satuan  
1 Premium 180 liter 6.500 1.170.000 
2 Sewa motor 2 kali 5 minggu 200.000 2.000.000 
3 Pemasaran 1 bulan 100.00 100.000 
 via telepon    
 Total (Rp) 3.270.000 
Keuntungan = Pendapatan – Biaya operasional  
 
= 6.000.000 - 3.270.000 = 2.730.000  
 
d. Prospek Produk Jasa  
 
Keuntungan yang tinggi memberikan penambahan modal yang 
cepat pada usaha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produk jasa ojek 
syari’ah ini prospektif untuk diusahakan. 
 
e. Keberlanjutan Usaha 
 
Jika dalam satu tahun pelaksanaan usaha SOS dapat memenuhi 
target yang diharapkan, serta memberikan kemanfaatan umat dan profit 
yang besar maka usaha tersebut akan dikembangkan hingga skala kota 
Solo bahkan kabupaten Surakarta. 
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BAB III 
 
METODE PELAKSANAAN 
 
A. Persiapan Lokasi  
 
Proses persiapan lokasi meliputi persiapan dan pencarian lokasi untuk 
mendapatkan semua peralatan penunjang operasi dan mencari lokasi yang 
tepat untuk melakukan promosi.  
 
B. Pencarian Peralatan  
 
Pencarian peralatan meliputi motor sebagai sarana utama, perlengkapan 
penunjang operasi seperti helm, jas hujan, argometer sampai dengan 
pemasangan argometernya.  
 
C. Promosi  
 
Promosi akan dilakukan menggunakan dua metode yaitu:  
 
 Media cetak, berupa pamflet-pamflet yang akan ditempel pada tempat-
tempas strategis dan dibagikan kepada mahasiswa secara langsung. 

 Media sosial, berupa pemanfaatan akun facebook, twitter dan blog untuk 
menyebarluaskan informasi. 

D. Pemasaran Jasa  
 
Pelaksanaan produk jasa meliputi antar orang dan antar barang dengan 
jangkauan lokasi kampus UNS Kentingan dan sekitarnya. Customer yang 
membutuhkan jasa ojek syariah dapat menghubungi melalui via sms atau via  
 
telpon.Bagi  customer  pria  dapat menghubungi:  085728803889.  Bagi 
 
customer wanita dapat menghubungi: 082327747910. 
 
E. Evaluasi  
 
Setelah pemasaran produk jasa dilakukan kemudian diperlukan pengamatan 
atau evaluasi metode tersebut dengan harapan dapat ditemukan metode yang 
jauh lebih efektif dan efisien serta dapat diketahui peluang-peluang yang 
dapat dimanfaatkan pada proses produksi jasa. Evaluasi dilakukan tidak 
hanya untuk mencapai efisiensi dan keuntungan semata namun juga 
keberjalanan usaha. Indikasinya berupa banyaknya permintaan jasa yag 
diterima. Apabila produk telah mencapai target pemasaran bulanan maka  
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target pemasaran jasa akan ditingkatkan sampai tingkat maksimal kebutuhan 
pasar. Namun apabila permintaan akan jasa tidak memenuhi target maka akan 
dilakukan perbaikan dalam promosi dan pelayanan. 
 
F.  Penyusunan Laporan 
 
Laporan keuangan merupakan hal yang amat penting dalam 
keberlangsungan suatu usaha sehingga penyusunannya dilakukan setiap 
bulan. Pengusaha dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya dengan 
melihat laporan keuangan. Pelaksanaan penyusunan laporan akhir dilakukan 
setelah semua tahapan pelaksanaan usaha diselesaikan. 
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BAB IV 
 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
A. Biaya 
 
Tabel 5.  Rancangan Biaya Program 
No Jenis Kegiatan Biaya (Rp) 
   
1. Bahan Habis Pakai  
 Premium 3.510.000 
 Sewa motor 3.000.000 
 Pemasaran via on line dan mobile 300.000 
 Sub Total 6.810.000 
2. Peralatan penunjang  
 Helm 600.000 
 Argometer 2.000.000 
 Jas hujan 120.000 
 Pemasangan argometer 100.000 
 Duplikasi kunci motor 60.000 
 Sub Total 2.880.000 
3. Perjalanan  
 Pengadaan peralatan dan perlengkapan 65.000 
 Pengadaan pamflet 13.000 
 Transportasi promosi 26.000 
 Sub Total 104.000 
4. Lain-lain  
 Pamflet 500.000 
 Perawatan motor 300.000 
 Pengadaan laporan 300.000 
 Sub Total 920.000 
Total Dana 10.894.000 
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B. Jadwal Kegiatan 
Adapun jadwal kegiatan yang akan dilakukan selama 5 bulan pertama: 
 
Tabel 6. Jadwal Kegiatan Program 
 
         Bulan ke (minggu ke)        
 
No Kegiatan 
                         
  1   2   3    4    5   
 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 
 
                           
1 Persiapan lokasi                         
 
                          
 
2 Pencarian peralatan                         
 
                          
 
3 Promosi                         
 
                          
 
4 Pemasaran jasa                         
 
                          
 
5 Evaluasi 
                         
                        
 
                          
 
6 Penyusunan                         
 
 laporan                         
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
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5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 25 Juni 1994 
6 E-mail  audinayuniarsanty@yahoo.co.id 
   
7 Nomor Telepon/HP 085728888121 
   
 
B.  Riwayat Pendidikan    
  SD SMP SMA 
     
 Nama Institut SDN Madyotaman SMPN 4 SMAN 5 
  38 Surakarta Surakarta Surakarta 
 Jurusan - - IPA 
     
 Tahun Masuk-Lulus 2000-2006 2006-2009 2009-2012 
     
 
C.  Pemakalah Seminar Ilmiah 
No Nama Pertemuan Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
 Ilmiah / Seminar   
    
1    
    
2    
    
3    
    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya)   
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1    
    
2    
    
3    
    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM DIKTI 2013. 
 
Surakarta, 25 Oktober 2013 
 
 
 
 
A. Identitas Diri Anggota 
pelaksana IV  
 
 1 Nama Lengkap   Niken Diah Ayu Saputri  
           
 2 Jenis Kelamin   Perempuan    
           
 3 Program Studi   Agribisnis    
           
 4 NIM   08113123     
          
 5 Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 23 September 1995  
 6 E-mail    saputri_niken@yahoo.com  
           
 7 Nomor Telepon/HP  085879088994    
           
B. Riwayat Pendidikan         
   SD   SMP  SMA  
           
 Nama Institut SDN 2   SMPN 1  SMAN  
   Malanggaten  Kebakkramat  Kebakkramat  
 Jurusan -   -   IPA  
           
 Tahun Masuk-Lulus 2001-2007  2007-2010   2010-2013  
           
C. Pemakalah Seminar Ilmiah        
 No Nama Pertemuan Judul Artikel Ilmiah  Waktu dan Tempat  
  Ilmiah / Seminar        
           
 1          
           
 2          
           
 3          
           
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya)   
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1    
    
2    
    
3    
    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM DIKTI 2013. 
 
Surakarta, 25 Oktober 2013 
 
 
 
 
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan       
 
1. Peralatan Penunjang          
 
 Material  Justifikasi   Kuantitas   Harga  Keterangan 
 
     Pemakaian      Satuan (Rp)   
 
 Helm  Selama operasi   4  150.000  600.000 
 
 Jas hujan  Selama operasi   4  30.000  120.000 
 
 Argometer  Selama operasi   2  1.000.000  2.000.000 
 
 Biaya  Selama operasi   2  50.000  100.000 
 
 pemasangan              
 
 argometer              
 
 Dupikasi  kunci  Selama operasi   3  20.000  60.000 
 
 motor              
 
            SUB TOTAL (Rp)  2.880.000 
 
2. Bahan Habis Pakai          
 
 Material   Justifikasi  Kuantitas   Harga  Keterangan 
 
      Pemakaian      Satuan (Rp)    
 
 Premium   3 bulan   540 liter   6.500  3.510.000 
 
 Sewa motor   3 bulan   30 minggu   100.000  3.000.000 
 
 Pemasaran via 3 bulan  -   100.000  300.000 
 
 online dan mobile            
 
           SUB TOTAL (Rp) 6.810.000 
 
3. Perjalanan              
 
 Material   Justifikasi Kuantitas   Harga  Keterangan 
 
     Pemakaian      Satuan (Rp)    
 
 Pengadaan               
 
 peralatan dan  1 bulan 10 liter  6.500  65.000 
 
 perlengkapan               
 
 Pengadaan  1 bulan 2 liter  6.500  13.000 
 
 pamflet               
 
 Transportasi  1 bulan  4 liter  6.500  26.000 
 
 promosi               
 
           SUB TOTAL (Rp) 104.000 
 
4. Lain-lain              
 
 Material  Justifikasi  Kuantitas  Harga  Keterangan 
 
    Pemakaian       Satuan (Rp)    
 
 Pembuatan   
1 bulan 
 
2 rim 
 
250.000 
 
500.000   pamflet                      
 
 Perawatan   
3 bulan 
 
2 kali 
 
150.000 
 
300.000   
motor 
     
 
               
 
 Pengadaan   
Selama operasi 
 
3 kali 
 
100.000 
 
300.000   laporan                      
 
           SUB TOTAL (Rp) 800.000 
 
          Total keseluruhan 10.894.00 
 
 
 
 
 
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
No Nama / NIM Program Bidang Ilmu Alokasi Waktu  Uraian Tugas   
 
  Studi  (jam/minggu)     
 
         
1 Lilik Agribisnis Sosial Ekonomi  - Penanggung jawab 
 
 Nikmaturohmah  Pertanian   keberjalanan usaha. 
 
     - Memanajemen dan 
 
    8 jam  penjagaan terhadap 
 
      anggota.   
 
     - Menjadi pengojek 
 
      perempuan.  
 
2 Dany Tri Saputra Agribisnis Sosial Ekonomi  - Melakukan promosi 
 
   Pertanian 
8 jam 
 usaha.   
 
    
- Menjadi pengojek laki-       
 
      laki   
 
3 Aziiz Ramadhan Agribisnis Sosial Ekonomi  - Mengelola keuangan 
 
   Pertanian 
8 jam 
 usaha.   
 
    
- Menjadi pengojek laki-       
 
      laki.   
 
4 Audina Agribisnis Sosial Ekonomi  - Mengelola sarana dan 
 
 Yuniasanty  Pertanian 
8 jam 
 prasarana.   
 
    
- Menjadi pengojek       
 
      perempuan.  
 
5 Niken Diah Ayu Agribisnis Sosial Ekonomi  - Melakukan pengawasan 
 
 Saputri  Pertanian   dan penjagaan 
 
    8 jam  karyawan.   
 
     - Menjadi pengojek 
 
      perempuan.  
 
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 
 
 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 
FAKULTAS PERTANIAN  
Jalan Ir. Sutami 36 A Surakarta 57126 Telp./ Fax (0271) 637457 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
Nama : Lilik Nikmaturohmah 
 
NIM : H0812100 
 
Program Studi : Agribisnis 
 
Fakultas : Pertanian 
 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM Kewirausahaan saya dengan judul: 
 
SOS (Syar’i Ojex Solo), Bisnis Transportasi Berbasis Syari’ah untuk Menunjang 
 
Aktivitas Masyarakat Kampus UNS Kentingan 
 
yang diusulkan untuk tahun anggaran 2013 bersifat original dan belum pernah 
 
dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 
 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka sayabersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikanseluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
 
 
Surakarta, 25 Oktober 2013 
 
Menyetujui, Yang  menyatakan, 
 
